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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Otorga el dere
cho al percibo de asistencias al personal de la Junta técnica
para estudiar y revisar el contrato con la Compañía Trasat
lántica.
SUBSECRETARIA.—Concede licencia al T. de N. D. A. Rodrí
guez.—Cambio de destinos en el cuerpo Eclesiástico.—Re
suelve instancia dél C. 2.° D. J. B. Rivera.—Concede licencia
a un primer condestable.—Cambio de destino de clases y tro
pa.—Concede continuación en el servicio a dos fogoneros
preferentes. Cambio de destino de personal de marinería.
Concede•recompensa a un cabo radio.—Resuelve instancia
Sección ofidal
REALES ORDENES
de D. D. Cazaña.—Nombra Profesores de la Escuela de Sub
marinos a los Ts. de N. D. M. Romero y D. M. Nieto.—Aprue
ba una memoria.—Concede distintivo de Profesorado al T.
de N. D. J. de la Piñera. —Concede plaza pensionada en la
E. N. M. a un aspirante.--Sobre uso de la chaquetilla por el
personal que expresa.—Concede recompensas a un fogone
ro preferente y a un marinero.
SECCION DE INGENIEROS—Nombra para formar parte de un
Tribunal de exámenes al T. Cor. D. A. Más.—Dispone cese
en la Academia de Ingenieros y Maquinistas el T. Cor. de In
genieros del Ejército D. C. Masquelet --Cambio de destino
del T. D. F. San Martín.
INTENDENCIA!GENERAL.—Sobre desembarco y destino del
Cr. de F. D. M. de Guzmán.
\ v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
¡ Madrid, 12 de agosto de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ.
Sr. General encargado del despacho del Ministerio de
Marina.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Creada por Real decreto de 31 de mayo
último la junta técnica para estudiar y revisar el contrato
con la Compañía Trasatlántica, y en cumplimiento del ar
tículo 24 del Reglamento unificando las dietas y viáticos
de los funcionarios civiles y militares, y regulando las gra
tificaciones y demás devengos aprobados por Real decreto
de 18 de junio de 1924, inserto en la Gaceta núm. 171,
y teniendo en cuenta la intensidad de trabajo desarrollado
por la citada Junta y que sus miembros han desempeña
do su peculiar cometido con los requisitos que preceptúa
el Reglamento de referencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido otorgar el dere
cho al percibo de asistencias al personal de la mencionada
Junta, por las doce reuniones celebradas, abonándose so
pesetas al Presidente y 40 a cada uno de los Vocales y Se
cretario, debiendo cargarse el imlporte de dichas asisten
cias al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto,
Sección quinta, "Ministerio de Marina".
Estas asistencias contribuirán por utilidades del trabajo
personal, con arreglo al apartado A) del epígrafe -B del
número 4 de la Tarifa de utilidades, texto refundido en
septiembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
--~11111■-•-•-■
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Alejandro Rodríguez de Maeztu,
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
enfermo, para Madrid, Santander y Cartagena, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de dicho Departamento, Su
Majestad el Rey (q. D. G.), de acuerdo con lo in form:1(10
por la Sección del Personal, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Si. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
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Cuerpo Eclesiástico.
Dispone el cambio de destinos del jefe y Oficiales del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada que se expresa en la
adjunta relación.
20 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
EMPLEOS
Capellan Mayor
Capetlan Primero
Idem
Idem
Capellan Segundo
Idem
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores....
Relación de referencia.
NOMBRES
D Francisco Tamayo Martín.
» Félix García Tejedor.
» Antonio Vicent Sansano
» Juan Pablo López López ..
» Antonio Gutiérrez Criado..
» Angel Alonso Manzanera
DESTINO ACTUAL
Hospital dé Cartagena
Crucero Carlos V. . . .
Agregado Parroquia
. de Cádiz
.
•
.. • Arsenal Cartagena
... . • Princesa de Asturias
, Aviso Giralda
DESTIN o QUE SE LE
CONFIE RE
Arsenal de Cartagena.
Agregado Parre. Ferrol
Hospital de Cartagena.
Hospital de Cádiz.
Agregado parroe. Cádiz
Princesa de Asturias.
Desestima instancia del Capellán segundo del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Jesús Bautista Rivera, en
súplica de licencia reglamentaria, teniendo en cuenta lo
que se determina en la Real orden de 24 de diciembre
de NO.
20 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr.,,Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Condestables.
Accediendo a lo solicitado por el primer Condestable don
Abelardo Redondo Martínez se le conceden dos meses de
licencia por enfermo, para Ferrol y esta Corte, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
23 de agosto de 1921.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Matreial.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Infantería de Marina (tropa).
Se dispone cambie de destino el personal comprendido
en la siguiente relación, que principia con el Cabo José
Luis del Río Carra,sco y termina con el soldado D. Luis
•fáudenes Cadarso.
Señores.. • •
•tc-lacio:u que me cita*.
20 de agosto de 1924.
PERTEN CEN
Regimiento l Batallón
-
3•0 Aggdo. Compañía
2.°
3.°
1.°
Compañía
NOMBRES
CABOS
SE LES DESTI NA
'Regimiento Batallón Compañia
Ordenanzas. José Luis del Río Carrasco .2.0
, Círo Moreno Soria 3•° Aggdo. Compañía Ordenanzas.Francisco Rivera Morera 1.'
Antonio AráneLra Carrasco
2.*
2.°
1.0 Aggdo. Compañía Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
2.°
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
SOLDADOS
Saturnino Lapeira Juan.
Francisco Antelolglesias
Francisco Montolla Escobar.
Cosme Borrás
Juan Tirado Pérez.
Juan Gutiérrez Coril.
D. Ant()nio Rodríguez Toubes Vázquez
Luis Jáudenes Cadarso
Compañía de Ordenanzas.
Idem.
1.°
3.°
1.°
2.° Aggdo. Compañía Ordenanzas.
2.°
2.°
DEL MINISTERIO DE MARINA
Marinería.
Se concede a los Fogoneros preferentes del crucero Ex
tremadura Diego Sánchez Fuentes y Antonio i Zubillaga
San Isidro una campaña de enganche por rtes.años, en pri
mera voluntaria y a partir del 24 de abril último, con arre
glo al art. 21 del Reglamento de enganches de 14 de marzo
<le 1922 (D. O. núm. 67).
20 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone que el marinero del Departamento de Car
tagena Santiago Esperón I,anes cebe en el mismo y sea
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alta en el de Ferrol como asistente del Capitán de Navío
D. Pedro Sans Garán, con arreglo al inciso g) de la Real
orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
20 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro] y Cartagena.
--0
Se dispone que el personal de marinería que se relaciona
cese en sus actuales destinos y sea pasaportado para los
nuevos que se les señala.
20 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Regarlo» que tse cita
CLASES NOMBRES
Marinero Salvador San Ma áín
Idem José Avendano Ares
Idem ' Arnadeo Martínez Antúnez
dr"
DESTINO QUE TIENEN DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Alfonso XLII Colegio Huérfanos.Ministerio Ferrol.
Cádiz Ministerio.
1
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que en 13 de
junio último elevó el Cabo radiotelegrafista Vicente Rivas
Cardona, de la dotación del submarino B-2, en súplica de
recompensa por haber permanecido embarcado en dicho
buque durante más de dos arios, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección del Material
y lo consultado por la. Junta de Recompensas. se ha dig
nado conceder al recurrente la Cruz de plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con siete pese
tas •cincuenta céntimos (7,50) mensuales durante el tiem
po de servicio activo, con arreglo al art. 4.° del Real de
creto de 19 de julio de 1915 (D.40. núní. 161).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.
•
E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1924.
lE1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General (le! Departamento de Cartagena.Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada a este
Ministerio por D. Demetrio Cazaña, que dice ser Presidente de la Federación de Radiotelegrafistas Españoles,
en súplica de que se declaren insignias oficiales el emblema de la gorra y' el galón de bocamanga, cuyos diseños acompaña, y se disponga que los Radiotelegrafistas puedan usar el gabán y el impermeable, pero en ningún casola capa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con loin formado por la Asesoría General de este Ministerio, hatenido a bien desetimarla, por no existir razón legal al
guna que permita al Ministerio de Marina imponer concarácter general al personal civil de Radiotelegrafistas embarcados en los buques mercantes el uso forzoso de de
terminados emblemas y uniformes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de clases de la Escuela de Submari
nos al Teniente de Navío, segundo Comandante del sub
marino B-2, D. Mariano Romero y Carnero, en relevo del
de igual empleo, segundo Comandante del B-i D. Claudio
Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui.
20 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Nombra Profesor de Oficiales en la Escuela de Subma
rinos al Teniente de Navío. Comandante del submarino B-2,D. Manuel Nieto Antúnez, en relevo del de igual empleoD. Jesús María de Rotaeches y Rodríguez de Llamas, queha cesado en el mando del B-i.
20 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores....
o
Concede al Aspirante de Marina D. Manuel Esteban Ci
riquián el derecho a ocupar plaza pensionada en la Escuela
Naval Militar, por encontrarse comprendido en el puntoprimero del art. 152 del vigente Reglamento de la misma.
20 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
.Aprueba la Memoria de las prácticas realizadas en el
crucero Reina Regente por los Aspirantes de Marina y dis
pone se exprese al Comandante del mencionado crucero yProfesores que han intervenido en la enseñanza práctica de
estos Alumnos el agrado con que ha visto el celo e intet esdemostrado.
20 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Concede al Teniente de Navío D. Juan de la PifieraGá.lindo el derecho al uso del distintivo del Profesorado,
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flor, hallar comprendido en la Real orden de 20 de julio
de 1923 (D. O. núm. 164), que modifica el art. 4.° del Real
decreto dé Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo
a la Armada por Real orden de I2 de julio del mismo ario •
(D. O. núm. 156).
20 de agosto de 1924.
Señores..
Uniformes.
Dispone el uso de la chaquetilla para Aspirantes, Guar
diarnarinas y Alféreces de Fragata inclusive, y para los
Generales, jefes y Oficiales, potestativo su adquisición, de
biendo usarse en los casos que preceptúa- la Real orden de
3-de febrero de 1915 (D. O. núm. 28).
20 de agosto de 1924.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central - de la
Armada.
Señores....
Recompensas.
Se concede al Fogonero preferente del submarino B-2
Francisco Ruiz Manuel la Cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco. 4?ensiona.da con siete pesetas cinclien
fri céntimos (7,5o) mensuales durante el tiempo de servicio
activo, con arreglo al Real decreto de 19 de tulio de 1915
(D. O. núm. 161), cuya concesión tendrá efecto a partir
del 1.° de junio pasado, en que el recurrente cumplió dos
arios de embarco en buques submarinos.
20 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General_ del Departamento de Cartagena.-
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas. - _
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede al marinero de primera del submarino B-2
Francisco Baró Marcos, la Cruz de Piafa del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
cüenta céntimos (7,56) mensuales durante el tiempo de
servicio activo, con arreglo al Real decreto de 19 de julio
de 1915 (D. O. núm. 161), cuya concesión tendrá efecto
a partir del I.° de jimio páSado, en el que el recurrente
cumplió dos arios de embarco en buques submarinos.
20 de agobto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas.'
Sr Intendefite General le Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
F2 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
- -
Sección de Ingenieros
Pérsonál.
Excmo. Sr.: Vista comunicación del Coronel Director
dé' la _Academia. de .Ingenieros y. Maquinistas de la Anna
de 11 de, los corrientes, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer seá Sustiiuído el Capitán de Ingenieros de
la Armada D. Ambrosio Espinosa Rodríguez en el cargo
de Vocal del Tribtinál dé exámenes de ingreso de Aspi
rantes de Inketiieros Pár-a due fvué nombrado j)or Real or
den de 12 de junio últirnci (D. O. núm., 134), por el Te
mente Coronel del ffiisnio Cuerpo D. Antonio Más darcía.
De Réál &den lb digo á V. É. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
21 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
CORNEJO.
, Srés„ Capit Generales de los Departamentos de Ca-'
diz y Re'r
General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Director de la Academia de Itigénieros v Maquinis
tas de la Armada.
Seriores....
o
Excmo. Sr.: S. M. d Rey (ci. D. g.) ha tenido a bien
disponer que cause bala como Profesor eventual de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada. a
petición propia, a partir del 6 del corriente mes, el Tenien
te Coronel de Ingenieros del Ejército D. Carlos Masquelet.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
21 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el _Teniente de Ingenieros I). Fernando San
Martín Domínguez cese en.T su actual destino y pase des
tinado a las inmediatas órdenes del jefe de Ingenieros de
la Base Naval de la Graña.
De Real orden -lo digo a V. E. para su conocimient()
y efectos.—Dios guarde a V. E. .muchos años.—Madrid.
18 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
•
_ HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de -Cá
diz y Ferrol. _ - .
Sr. General jefe ,de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente *General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
En Real orden telegráfica de esta fecha se. dice al Capitán: -,
General del Departamento de Cádiz lo siguiente:
"Sírvase V. E. disponer desembarque del cañonero) Re
calde Contador de Fragata D. Miguel de Guzmán, pasa
portándole para el Departamento de Cartagena, ,y designe
Oficial que haya de encargarse Habilitación del mismo clu-.
rante actual siutación,'
Madrid, 23 de agosto de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Eh Real orden telekafica de está fecha se dice al Ca
pitán General del,Departaniento de Cartagena lo siguiente:.
"Contador de Fragata. D. Miguel _de Guzmán queda .asig-.
nado a éSe bepártarnerito. pará embarcar en su día. caño
nero Cú.n.cdeja, ordenándose en esta fecha sea pasaportad()
a -tal 'fin, manifestándolo a V. E. a stiS efectos."
Madrid, 23 dé agosto de s924.
Sr. Intendente General de Mina.
El General encargal) éjél despacho,
HONORTO CORNEJO.
IMP. DEI, 'MINISTERIO DE MARINA
